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J 6venes recibir3n clases de arte 
PorTATIANA PINA 
Reportera del .lou mal 
PROVIDE:-JCE- En local. que alguna 
vez sirvio de garaje. hay tres jovenes 
limpiando sus paredes para poder pintarlas. 
Ellocal de unos 3.000 pies cuadrados, situ-
ado en el 790 de Broad Stneet, todavia luce 
como garaje pero Umberto Crenca. el direc-
tor de AS220. un centro de arte, explica c6mo 
se vera el Broad Srneet Community Studio, 
cuando abra sus puertas el proximo enero. 
Tendnin 12 mesas de dibujo y estantes 
1\enos de materiales para pintar y libros de 
referencias. En otra parte del edificio habra 
una sala con sofas, en donde los jovenes 
podnin descansar. Parte de las paredes del 
edificio se destinanin para exhibir obras de 
art e. 
En enero del 200 I. tres agencias, el AS220, 
Tides Fam ily Services y Rhode Island Train-
ing School (Ia correccional de menores de 
Rhode Island) comenzanin. lo que los direc-
tores esperan, sera un programa para ayudar 
a que los jovenes que salen libres de Ia cor-
reccional de menores. se encanilen. 
El proposito del Broad Street Community 
Studio es el de ensenarles, a esos jovenes, 
destrezas vocacionales y las sensibilidades 
creativas que usan los artistas profesionales. 
Joel\e Jensen, Ia directora del Broad 
Street Community Studio, dijo que los 
jovenes participanin en un programa de 
tres meses. aprendiendo varias disciplinas 
artisticas como ser fotografia. pintura, 
poesia y hacer impresos. El horario de 
c\ases sera de lunes a viemes de 3:30p.m. a 
las 5:30p.m. Cada clase contara con 12 
esrudiantes. Los martes y jueves los estudi-
antes tend ran Ia oportunidad de desarrollar 
disenos para productos que se podnin 
vender. Los sabados estaran destinados 
para que los estudiantes puedan 1\egar a 
trabajar en sus proyectos. 
El senor Crenca dijo que el guiar a los 
jovenes a! arte. como si fuera una oportu-
nidad para lograr una carrera, se espera 
que ellos reconozcan su propia creatividad 
y desarrollen una autoestima positiva y una 
expresi6n constructiva en vez de una 
expresi6n negativa. 
Los jovenes de Ia Rhode Island Training 
School, Ia correccional y centro de estudios 
de me no res. seran los jovenes que partici-
paran en dicho programa. 
El estudio comunal esta localizado en un 
edificio perteneciente a Ia orden religiosa de 
los Herrnanos Cristianos De La Salle. ubica-
do en un vecindario con bastante poblaci6n 
hispana y negra. La orden religiosa alquila 
el local a Tides Family Services. Tides y 
AS220 funcionan en el mismo edificio. 
La asoctacion entre Ia AS220 con Tides 
Family Services. es buena, dijo Crenca. 
porque Tides, quien trabaja con el Departa-
mento de Niilos Jovenes v Familias (OCYF. 
sus siglas en inglesl proporciona terapia para 
los jovenes y los supervisan para asegu~ 
de que estan asistiendo a los program as que 
necesitan para seguir adelante y vigilan el 
Journal pholoiJAMES J. MOLLOY 
PREPARANDOSE: Gina DiMartino, de 24 a nos (izq .) y Daniel Mercado, de 14 anos (der.), ayudan a limpiar y pinta r ellocal que se con-
verti ra en un esrudio y centro de arte. El esrudio, ubicado en Broad Street, abrira sus puertas el proximo mes de enero. 
progreso de los jovenes que salen en libertad 
del Rhode Island Training School. 
El Herrnano Michael Reis, director de 
Tides Family Services, dijo que Ia union de 
Tides con el AS220, es una buena union. 
porque entre las dos agencias pueden pro-
porcionarle a los jovenes lo que necesitan 
para seguir adelante. 
El Herrnano Reis dijo que ya sabia del 
AS220 par el trabajo que hacen con los 
jovenes del Rhode Island Training School. 
El AS220 tiene un programa 1\amado Muse 
Union. en cual juntan a estudiantes de las 
escuelas superiores Met y Mount Pleasant y 
del Rhode Is land Training School para 
hacer presentaciones de poesia y exhihi-
ciones de arte. El AS220 ha estado traba-
jando con el Training School por des alios 
y Umberto Crenca ensena arte alii . 
Fue durante Ia programaci6n de Muse 
Union que se dieron cuenta de Ia necesidad 
de proporcionarles. a los j6venes que sal en 
en libertad de Ia correccional de menores. 
con un programa de transicion. 
Kareem Caines. de 22 alios. un poeta que 
se acaba de graduar de Ia U niver.;idad 
Joh nson & Wales. que trahaja con los 
jovenes de Rhode Island Training School. 
los redutara para que se inscriban, cuando 
salgan en libertad del Training School. en 
el programa. El senor Caines viene de 
AmeriCorps VISTA de Ia Corporation of 
Nacional Service. 
El senor Caines. de raza negra. dice que 
parte de su trabajo es el de servirles. a los 
jovenes que sa len en libertad. como modelo 
positive: Ia gran mayo ria de los jovenes 
encarcelados en el Rhode Island Train ing 
School son hispanos y negros. 
La senora Arlene Chorney. Ia directoro 
del centro correccional de menores, dijo 
que lo bueno del programa sera que los 
jovenes podnin pasar a! programa de 
Broad Street racilmente. debido a que elios 
ya est<in recibiendo clases de arte de las 
mismas personas que esran a cargo de 
Broad Street Community Studio. 
- Por tres o mas meses. antes de que sa!en 
del Training School. identificamos a Ins 
j6\·enes que quieren participar y que se hene-
ficiaran del proyecto de artes .. o\si. cuando 
salen. tienen un Iugar adonde ir. en donde ya 
conocen a Ia gente y el ripo de rrahaJn que se 
esta hacienda alii. - dijo Ia senora Chorney. 
La directora Chorney dtJO que un .'ill por 
ciento de los j6venes que !Iegan al Training 
School viven en Providence. por lo <anto. es 
importante que el estudio este ubicado en 
Providence. 
El senor Crenca dijo que mantener el 
programa tendra un ccisto de unos 
$160.000 y que todavia no han recibido 
todo el dinero pero que confia que abriran 
en enero. El ha estado solicitando becas 
para las artes. AJgunos negocios como 
Home Depot han avudado con mater.ales 
pdra el estudio y han enviado per.;onal para 
que construyeran paredes y mesas de dibu· 
jo. dijo el serior Crenca. 
El serior Crenca dice que el AS221l anda 
a Ia hUsqueda de ariistas que esten intere-
sados en dar!es clases a esos jOvenes. Para 
agosto tiene un invitado que darn un taller 
a los artistas sabre cOmo desarrollar un 
curricula para enseriar a j6venes. 
Broad Street Cnmmuniry Studio. a pm-
<!Tam bv AS2211. Tides Family Ser.ices and 
~he Rh~e Island Training School. "':1 
open in January The prngram 'Iii/ i:elp 
kids who ger out of the Trainmg Scl:ool tn 
make the tt71nsitinn bnck tn W'ICiety t.1mugh 
the ans. 
